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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia lanceolata, Walter. USA, Illinois, Effingham, Pin oak flatwoods at Rock
Cave Nature Preserve. 6 miles south of Beecher City, Ill. Effingham Co., Ill. S30 T8N R4E,
39.106451, -88.803551, 1979-07-17, Ebinger, J. E., 18320, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/13683
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Lysimachi a lanceolata Walt . 
Pin oak flatwood s at Rock Cave Nature Preserve . 
6 mi l e s sout h of Beecher City , I ll . 
~1mach1a lanceolata Walt. 
Date Ju l y 1 7 , 19 7 9 Collected by J. E. Eb i nger 
Oeterfl1ned by Jorn E. Ebinger Jan. 1992 
No~enclature follows R. H. Mchlenbrock, 1986 
Guide to the Vascuiar flora of Ill1no1s 
Location Effingham Co ., I l l. 183 20 
S30 T8N R4E 
